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¿cecino. ¿ Slino. Seíto^.. 
án conformidad á lo que previene el art. 96 del Reglamento 
de segunda enseñanza, vengo á dar cuenta del estado del Instituto 
durante el curso académico que termina hoy, exponiendo por su 
orden y al efecto las variaciones habidas en el personal del profe-
sorado, el número de alumnos matriculados y examinados, los fru-
tos obtenidos eo la enseñanza, las mejoras hechas en el edificio, los 
aumentos del material científico, la situación económica y todo lo 
demás que pueda contribuir á dar una cabal idea de la marcha del 
Establecimiento. En materia que tan poco se presta á las galas de 
la dicción y que apenas ofrece mas ni otra cosa que la aridez del nu-
mero, procuraré ser tan sencillo y comiso como lo exige su natura-
leza y su objeto. 
Variaciones habidas ea e! personal del profesorado. 
D. Julián Hernández, Catedrático de Historia natural en el ins-
tituto de Santander, fué trasladado á esta Escuela por Real orden 
de 29 de Enero último, prefiriendo á los ochocientos escudos de qu« 
en aquel disfrutaba, los ciento cincuenta consignados para esa cá-
tedra en el presupuesto de este Establecimiento. Tomó posesión de 
ella en 17 de Febrero inmediato, cesando en consecuencia en ese 
mismo dia el profesor de Física y Química D. Norberlo Macho, 
que por Real orden de 20 de Diciembre de 1862 la venía desem-
peñando. 
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D. Ramón Suarez, sustituto de la cátedra de Dibujo, cesó en 
este cargo el dia cinco de Febrero último por renuncia que del mis-
mo hizo desde Madrid, en donde se bailaba á la sazón, usando de 
la licencia que la Excma. Dirección general de Instrucción públi-
ca le había concedido para hacer oposición á varias cátedras de 
dicha asignatura, entre ellas la de este Instituto. En 14 del propio 
mes, la misma Dirección general nombró sustituto de la citada cá-r 
ledra á D. Antonio raalbien, quien lomó posesión de ella el dia 14 
del siguiente Marzo. Mientras que por virtud de la licencia perma-
neció en Madrid el Sr. Suar z, y hasta tanto que el Sr. Galbien se 
hizo cargo de esa asignatura, la desempeñó por nombramiento de 
esta Dirección D. Baltasar Llamas Hacha, alumno aventajado de 
dicha clase. 
Finalmente, por otra Real orden de 7 de Octubre del año pasado 
de 1865, cesó en la Dirección de este Instituto D. Bartolomé Mor» 
ran Pinto, catedrático de Psicología, Lógica y Etica del mismo, 
siendo nombrado para sucederle el que tiene la honra (Je dirigir la 
palabra en este momento, 
Número de los almos natricnlados y examinados. 
Cerrada la matrícula, resultaron inscritos en ella 251 alumnos, 
á saber: 229 en el Instituto y 22 en enseñanza doméstica, sin conr-
tar en esta suma las matrículas trasladadas de otros Estableci-
mientos y las verificadas posteriormente con autorización superior, 
las cuales se elevan á 17 y dan por este medio un total de 
268, De los primeros han sido examinados 202 y de los segundos 
21, en junto 223, con un total de notas por asignaturas de 
692, distribuidas en la forma siguiente: en primer año de Lalin 
y Castellano 48; en Doctrina cristiana é Historia sagrada 47; en 
principios y ejercicios de Aritmética 72; en segundo año de Lalin 
y Castellano 48; en nociones de Geografía descriptiva 48; en prin-r 
cipios y ejercicios de Geometría 50; en ejercicios de análisis y tra^ 
ducción latina y rudimentos de Griego 40; en nociones de Historia 
universal y particular de España 29; en Aritmética y Algebra 55; 
en elementos de Retórica y Poética 29; en ejercicios de traducción 
de lengua Griega 27; en Geometría y Trigonometría rectilínea 31; 
en Psicología, Lógica y Etica 21; en elementos de Física y Quí-
mica 39; en nociones de Historia natural 33; en Lengua francesa 
31; en Dibujo lineal, de adorno y de figura 31; en Topografía y su 
dibujo 9; y en nociones de Agricultura teorico-práclica 4. Total 
de examinados por asignaturas 640. Además han asistido ala clase 
de Dibujo 31 alumnos sufriendo los ejercicios mensuales deque 
trata el art. 167 del Reglamento. 
Frutos fie lia ofrecido la enseña». 
Las notas obtenidas por los alumnos examinados han sido las 
que siguen: 46 Sobresalientes; 75 Notables; 221 Buenos; 271 Me-
dianos; 62 Suspensos y 17 Reprobados. 
Los alumnos que durante el curso se han presentado á sufrir los 
ejercicios del grado de Bachiller en Artes han sido 23, mereciendo 
2 la censura de Sobresalientes; 17 la de Aprobados y 4 la de Sus-
pensos. 
Para el título de Agrimensor y Perito tasador de tierras han 
ejercitado 8, de los cuales 1 ha obtenido la calificación de Sobre-
saliente; 6 la de Aprobados, mereciendo el otro la de Suspenso. 
Celebrados en conformidad á lo que prescribe el Reglamento 
los ejercicios de oposición á los premios ordinarios, han merecido 
este honor, D. Matías Alonso Criado en Geografía descriptiva, Don 
Francisco Barba González en ejercicios de análisis y traducción la-
tina y rudimentos de Griego, en Aritmética y Algebra D. Rafael 
Calleja García, D. Santiago de la Rúa y Castro en Retórica y Poé-
tica, D. Antonio Cuadrado Chapado en Geometría y Trigonometría 
i-eclilínea, en Psicología, Lógica y Etica D. Julián Luefmo Salva-
dor, en Física y Química D. Miguel Sobrino Manteca, D. Mariano 
Rodríguez Barba en Hisloria natural y D. Eduardo Vázquez Gómez 
en Topografía y su dibujo, 
Mejoras hechas en el edificio. 
Previo presupuesto formado por el Arquitecto provincial y su-
basta celebrada ante el Sr. Gobernador déla provincia en 17 de 
Mayo último, se han reparado en el lecho de este edificio las arma-
duras y cubierta de la Secretaría, despacho del Director y parle de 
las galerías contiguas. Adjudicada la obra á I). Julián Vicenle Mar-
cos, vecino de esta Ciudad, en la suma de 561 escudos, se halla 
hecha ya la recepción provisional y satisfechos los dos primeros 
plazos de los lies que se estipularon para el pago, y satisfechos pre-r 
cisamenle, no con cantidad alguna que se presupuestara al efecto, 
sino con cargo á las economías del material aprobado á favor del 
Instituto para el año económico de 1865 á 1866, por no haber en 
su presupuesto consignación especial para esta obra de necesidad 
lan urgente como imprevista, 
Se construyó también una plataforma en la cátedra, núm. 4, de 
veinlicualro pies y medio de largo, nueve de ancho y uno y medio 
de alio con dos pasos de escalera, toda ella de madera limpia de So-
ria. No estando esta cátedra en forma de anfiteatro, se hacia indis-
pensable esa plataforma para que el Profesor pudiera dominar á sus 
discípulos. 
Se efectuaron además otros reparos de relejo, embaldosado y 
planos que tan frecuentes son en esta clase de edificios. 
Aumentos del material científico. 
Respecto al punto que nos ocupa, bien de sentir es que de tres 
años á esta parte no haya merecido el Instituto aumentos de ningún 
género con cargo al presupuesto provincial, y que el pequeño núme-
ro de volúmenes que han ingresado en la Biblioteca, se deba casi en 
su totalidad al generoso desprendimiento de algunos autores, cuyos 
nombres pronunciará siempre el Instituto con respetuoso agradeci-
miento. 
Gabinete de Física. 
Aun cuando el Gabinete no se ha enriquecido con ningún apa-
rato, sin embargóse há construido una estantería de trece pies de 
alta, once de ancha ydosy medio de fondo, con un anden, ocho 
bastidores con sus cristales y herrage correspondientes. Su objeto 
há sido el poder colocar en ella aparatos que por sus grandes di-
mensiones no cabían en la estantería ya existente. 
Para la clase de Topografía se há comprado una cadena con su 
correspondiente juego de agujas y dos botes de suela. 
Biblioteca. 
El pequeño número de volúmenes que esta ha adquirido se re-
ducen á los sigientes: Opúsculos de ü, Juan Brabo Murillo, tomo 
4.°—El pasado, él presente y el porvenir de la Hacienda pública do 
España por el mismo autor, entregas 17, 18 y 19.—Tratado de 
Química general y analítica industrial y agrícola por Pelouze.— 
Tomo 3.° segunda parte y tomo 6.°, cuaderno 2."—Monumentos 
arquitectónicos de España, publicados de orden del Gobierno, cua-
dernos 27, 28 y 29.-Costumbres del Universo por I). Nicolás Diaz 
Benjumea. entregas desde la 48 hasta la 102.—Gaceta de Madrid. 
Las obras debidas á la munificencia de sus respectivos autores 
son lasque á continuación se expresan:—Reviota de los progresos 
de las ciencias exactas, físicas y naturales, tomo 15 número 5 has-
ta el 49 inclusive y lomo 16 número 1 hasta el 3.—Colección de 
documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y coloni-
zación de las posesiones españolas de América y Occeanía, bajo la 
dirección de D. JoaquinF. Pacheco, tomos 1.°, 2.' y 3.\ suscri-
cion de Ja Diputación provincial con destino á esta Biblioteca.-Anua-
rio del Real Observatorio de Madrid.—Memoria acerca del estado 
de la enseñanza etl la Universidad central y en los establecimientos 
de su distrito durante el curso de 1863 á 1864 y Anuario de 1864 
á 1865.-Id. id. de Granada, Zaragoza y Oviedo.- Discurso inaugu-
ral leído en la apertura de los estudios de la Universidad deSalaman-
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ca por el Dr. D. Manuel Esperabé Lozano en 1.' de Octubre de 1865. 
—Otro leido en el acto de la recepción del Dr. D. Ángel Crelarele 
y Guillen, Catedrático de dicha Universidad.-Obsidiura, oppugna-
tio et defensio urbis gerundensis á Raimundo Balart et Cranada, un 
cuaderno.—Memorias de los Institutos y Colegios del Reino. 
Además se han encuadernado en pasta 203 volúmenes de dife-
rentes tamaños. 
Situación económica. 
Merced á la religiosa puntualidad con que la provincia llena 
siempre sus obligaciones, la situación económica sigue., como en 
años anteriores, completamente desahogada. Lo demuestran así con 
la inquebrantable inflexibilidad del número los dalos siguientes: 
INGRESOS. Escudos. Mus. 
Ingresos resultantes del presupuesto de 1864 á 65. 923,442 
Por matrículas y demás derechos académicos. . . 3075 » 
Subvención del Ayuntamiento 370 » 
Recibido de los fondos provinciales. . : . - . . 9307,512 
Total de ingresos 13675,954 
GASTOS. 
Por gastos del personal 11629,304 
Por id. del material , 1801,210 
Total de gastos. . , . . 13430,514 
RESUMEN. 
Importan los ingresos 13675,954 
Id. los gastos. , 13430,514 
Existencia de dicho presupuesto, . . 245,440 
De reconlar es que con esta suma hay que cubrir el tercer pla-
zo de las obras practicadas en el edificio, importante 187 escudos. 
Creo con esto terminada mi misión. 
Ahora, considerando en junto lodos y cada uno de los extremos 
de que se ha hecho expresión en esta Memoria, se ve con harta 
claridad, que la marcha del instituto es sin duda alguna satisfacto-
ria, y si en las notas de examen ó en los frutos de la enseñanza no 
lo aparece tanto como fuera de desear, eso consiste en que por 
causas lamentables que todos conocemos y que por lo mismo no es 
necesario recordar, las Cátedras no se organizaron realmente hasta 
después de entrado Enero, lo cual da corno perdido un tercio del 
curso por io menos. En cuanto á lo demás no tenemos fundados 
motivos para lamentarnos. 
Por eso la provincia, hábil apreciadora de los inconvenientes que 
de ordinario llevan consigo los tiempos y las circunstancias de los 
tiempos, solemniza cada dia con pompa mayor la inauguración de 
los esludios, y la solemniza con una festividad que, cual otro Jano, 
reúne la doble ventaja de mirar á lo pasado y á lo porvenir: 
á lo pasado, porque llama á juicio la conducta de los alumnos y 
con arreglo á sus méritos .es reparte premios ó castigos: y á lo 
porvenir, porque abriendo de par en par las puertas de esle recinto, 
asilo pacífico de las letras y de las ciencias, adonde no deben lle-
gar las miserias del mundo, brinda á lodos con una suma de cono-
cimientos tan agradables como provechosos, tan amenos como 
necesarios. Entre ellos hay uno, sin embargo, que debe llamar pre-
ferentemente la atención, hablo del sentimiento religioso, de ese 
sentimiento íntimo que, partiendo de Dios y yendo á refundirse 
en Dios, nos abate ó alíenla, según los casos, ya con la idea de 
nuestra pequenez en la exaltación y ya con la de nuestra gran-
deza en el infortunio: idea sublime y divina, y que con efec-
tos al parecer tan encontrados realiza el portentoso fenómeno de 
igualar y confundir al fuerte con el débil, al rico con el pobre y al 
sabio con el que no lo es tanto, concentrando en un solo objeto, en 
Dios, las aspiraciones de los hombres todos. Ese sentimiento, pues, 
es necesario fortalecerlo, bien convencidos de que sin él el poderío 
es un martirio, humo las riquezas y necedad la sabiduría de este 
mundo. Comprendedlo bien alumnos de esle Instituto: y compren-
dedlo, no por que así os lo asegure yo, cuya voz es harto desauto-
rizada para aspirar á ello, sino porque así lo dicta el sentido común, 
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asilo acredita la esperiencia y así lo dicen los Libros sanios* esos 
Libros infalibles escritos por la mano del Eterno. 
Y vosotros, jóvenes aventajados, dignos alumnos de esta Escue-
la, vosotros los que por vuestro talento y aplicación habéis consegui-
do levantaros sobre vuestros indolentes compañeros, como el álamo 
blanco se alza sobre la perezosa y humilde azucena que vive'oscu-
recida en derredor de su tronco, apresuraos á recoger con satisfac-
ción, si, pero á la vez sin envanecimiento, el fruto debido á vues-
tros trabajos, la recompensa reservada á vuestros merecimientos; y 
seguros de llevar la alegría al hogar doméstico y con el objeto de 
que os repongáis algún tanto de vuestras pasadas fatigas para em-
prender las nuevas con mayores bríos, id, ceñidas vuestras cabezas 
con el laurel de Apolo, id á reclinarlas un poco en el seno de vues-
tras cariñosas madres que afanosas y palpitando sus corazones de in-
tenso gozo, os esperan con los brazos abiertos para imprimir en 
vuestra frente mil y mil ósculos de ternura, galardón inmarcesible 
de los hijos aplicados, buenos y virtuosos. 
Y á vosotros, á vosotros los demás alumnos de este Instituto, 
sírvaos de emulación y de noble estímulo el triunfo, mas precioso 
que la púrpura y el oro, que en sus estudios y certámenes literarios 
han alcanzado vuestros brillantes compañeros. 
No os embargue la pereza en su muelle lecho ni mucho menos 
os precipitéis en el insondable abismo de la disipación y de los vi-
cios, á cuyo borde solo está la muerte y la muerte en todos senti-
dos. Retroceded en la atractiva, pero envenenada senda por donde 
irreflexivamente se han deslizado vuestros primeros pasos. Aun es 
tiempo. No lo dejéis para mañana, que el mañana es para los mor-
tales una esperanza oscura é incierta, es el caos. Animo pues; y 
procurando rivalizar y emular á los buenos, trabajad todos de con-
suno para que la Religión se practique tal como la enseñó el divino 
Maestro, las ciencias rasguen el velo que aun las cubre y las letras 
se eleven al grado de esplendor de que todavía son susceptibles. So-
lo así es como podréis merecer hoy consideración y respeto y legar 
mañana á la posteridad un renombre glorioso y el ejemplo de haber 
llenado en saber y en virtud los altos fines á que os tengan destina-
dos los inescrutables juicios del Altísimo.—He dicho. 
Manuel Domínguez. 
Zamora 16 de Setiembre de 1866. 
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ESTUDIOS DE APLICACIÓN. 
Dibujo lineal, de adorno y de figura. . 
Nociones de Agricultura teórico práctica. 
• tí * ) • • 60 
10 
6 
778 
# 
1 
1 
38 
4 
1 
» 
66 
14 
5 
3 
163 
7 
2 
« 
184 
« 
61 
«' 
»' 
u 
1 
» 
» 
« 
3 
»' 
» 
4 1 
* 
» 
67 
» 
)>' 
1 5 
2$ 
1 
2 
195 
31 
9 
4 
562 
25 
1 
2 
165 
a-
» 
7 1 
» 
2 
» 
» 
1 
»' 
» 
» 
1 
» 
« 
3 
» » 
)> 
a 
5 
» 
5 
w 
» 
1 6 
« 
» 
» 
1 7 
» 
« 
» 
2 
tt 
)> 
ce 
20 
» 
» 
» 
50 
» 
tt 
» 
22 TOTALES.. . . . 1 
RESUMEN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTE ESTABLECIMIENTO. 
Enseñanza domestica. 
TOTAL 
246 
22 
268 
NOTA.—Entre los alumnos matriculados se cuentan 12 qne han trasladado sus matrículas á esle Instituto; y entre los examinados, tres matriculados en cursos anteriores. 
Zamora 16 de Setiembre de 1866. 
E L SECRETARIO, 
¡loque Menendez Árango. 
E L DIRECTOR, 
Manuel Domínguez. 
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CUÁDBO de las asignaturas, autores, dias, horas, profesores y locales en que han de darse en el curso de 1866 á 1867, las enseñanzas que 
se hallan autorizadas en este Instituto, con arreglo al Real decreto de%\ de Agosto de 1861. 
AÑOS. 
2.° 
3 / 
4.° 
ASIGNATURAS. AUTORES. 
I 
Gramática Latina y Castellana primer/ Gramática castellana de la Academia, latina de Raí-
* o J curso ) mundo Miguel y colección de autores del Gobierno. 
"^Doctrina cristiana é Historia sagrada.)Catecismo de Mazo Y programa de Raeza. . 
Principios y ejercicios de Aritmética.'Compendio de Vallin y Rustiilo 
DÍAS. 
| Todos 
} Lunes, miércoles y viernes 
( Martes, jueyes y sábados . 
Gramática latina y castellana segundo/Gramática castellana de la Academia, latina deRai-
curso \mundo Miguel, colección de autores del Gobierno.. 
Nociones de Geografía descriptiva. Al), Patricio Palacio. . . . . . . . , . 
Principios y ejercicios de Geometría. (Compendio de Vallin y Rustiilo. . . . . , 
/Ejercicios de análisis y traducíon latir, D. Canuto Alonso Ortega y curso práctico de tra-
\ na y rudimentos de lengua griega 1 ducion latina de Raimundo Miguel 
,) Nociones de Historia general y parti ) 
/ cular de España / D . Manuel Ibo Alfaro.. . . . . . . . . 
(^Aritmética y Algebra .^Vallin y Rustiilo , . . . 
\ Todos 
{Martes, jueves y sábados. . 
(Lunes, miércoles j viernes 
HORAS. 
Mañana. Tarde. 
Todos. 
Lunes, miércoles y viernes. 
Todos.. 
[Retórica y Poética Y.D. Pedro Felipe Monlau. , 
JEjerciciosdetraduciondelenguagriegaj D. Canuto Alonso Ortega 
(Geometría y Trigonometría. . . . (Vallin y Rustiilo. . . . 
i Psicología, Lógica y Etica. . 
)Elementos de Física y Química. 
/Nociones de Historia natural. . 
| Lengua francesa. . . . . 
(Monlauy Rey . . . 
,] Rico y Santistéban. . 
.(Manuel deGaldo. . . 
(Todos 
| Martes, jueves y sábados. . 
(Todos 
(Todos 
Todos 
(Lunes, miércoles I viernes 
. lElAlemany, traducion deMac-Veigy el Telémacp. | Todos.. 
ESTUDIOS DE APLICACIQN. 
'Topografía y su dibujo. . . . .(Vallin y Rustiilo y Mas Cañados. 
Nocionesdeagriculturateóricopractieaj D. Antonio Rlanco Fernandez, . 
Dibujo lineal de adorno y de figura. . ( D. Isaac Villanueva. . . . . 
.{Todos 
. Í Todos. 
. Todos 
8 á 9 « 
11 á 12 X 
11 á l 2 % 
8 á 9 X 
9 « á i l 
11 á 12 X 
8 á 9 X 
9 X ó 11 
» » 
11 á 12 % 
9 X á 11 
8 á 9 x 
8 á 9 X 
» » 
11 á l 2 > í 
PROFESORES. 
3 á 4 
3 á 4 X 
« >< 
3 á 4 X 
« » 
» » 
« M 
» » 
3 á 4 % 
a » 
12 X á 2 
12 X ái 
3 á &X 
5 á 7 
D. Melchor Relestá. . . . 
D. Francisco Guerra Sánchez. 
D. Román Requejo Linares.. 
D. Roque Menéndez Arángo. 
D. Manuel Gago Roperuelos. 
D. Román Requejo Linares. 
D. Hermenegildo Carbajal. . 
D. Manuel Gago Roperuelos. 
D. Román Requejo Linares. 
D. Manuel Domínguez. . . 
D. Hermenegildo Carbajal. . 
D. José Francisco Otero . , 
D. Bartolomé Moran.. . , 
D Norberto Macho. . , . 
D. Julián Hernández, , . . 
D. Isidro Romo. . . . 
D José Francisco Otero. 
D. Mariano Serra. . 
D. Antonio Galbien. 
E L DIRECTOR. 
Manuel Domínguez. 
Zamora 16 de Setiembre de 1866. 
E L SECRETAAIO, 
liofjue Menéndez Arángo, 
Números 
de 
locales. 
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